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G +  ̆ ǈʢƯNȚ0gƴǈʜTŎ˘Țʜ%ŦȚAgʒʁĆtȏëRũʠAgʒ
ʁUAZMG +NȷAC 
   ̆ ǈʢƯNȚ0g®īʜTŎ˘Țʜ%ŦȚAg®īʜUAZM Nȷ
AC 
̈ ̊  ̆ ǈȶɀNȚ0gǝŻm¢%ȮǠ˰ı%ʪȆ˰ıUAZM̈̊Nȷ
AC 






˿  ̀ ȚÌTðTƘŧRÜhGȢĐUɃ=ORƩ`gCȚÌTŲTƘŧUçák
ȷAC 
˿  ̀ ®īʜTȚÌTĵĒ%ƴǈʜʖkȷAC 

















































































È¡ˁɛÈ-~u¢ɆRLg˿Lakoff  ˾ Johnson 1980̇Johnson 1987̇Clausner 













a. Metaphorical mappings preserve the cognitive topology t˿hat is, the image-schema 
structure  ̀ of the source domain  ̂














gMƨOehM0gC˿1̀.˿3̀ÜLIFE IS A JOURNEY̊O01ǝŻm¢
Rĳi0MȘ]hGm¢ʆȔNLgC 
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              ~u¢    o¢}¡~u¢ 
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                         ƧƆʜ 
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1.3 ǈʢƯNƐ1ʝȚ  
 Ʉ´ʒʜɦŵȶɀUðªɐþV4eł]gGR%zy¢| RȲȮAgɦŵȶɀU
ļè˄hM3f%?4aȧœR˄0˿Boers  ˾ Webb 2017̀C1990ŠÀRÜgM%
Nattinger  ˾ DeCarrico’s˿1992̀OLewis’s˿1993%1997%2000̀TȶɀRzy¢









ƴǈʜʖUɅɩRdgCăƯUǤTO3fNLgCthe use of the word arbitrary (and its 
related terms unmotivated and unpredictable) and to what extent they believe collocations are 









AƚŏǳkOg×ĕRLg˿Webb, Newton  ˾ Chang 2013̇Szudarski  ˾ Carter 
2016̀C£Ʋ%zy¢| kņÝRſƄȩnaTO?MUʛ`B%z¢~ʛȴŅ
TȴʊkȘ4?%zy¢| TƄĚÔ˪kˑʌAgƚŏǳkOgȶɀɩaȔhMSG





















ƴǈʜʖUɅɩRdgCăƯUǤTO3fNLgCThis non-generallisability clearly indicates 
that we meet and store words in the prefabricated chunks upon which the Lexical Approach is 








































































































































Johnson 1980̇Johnson 1987̇Clausner  ˾ Croft 1999̇Talmy 1988̇ǯ¦2007̇Ŗ
Ǔ2000̀C 

ƴǈʜʖUɅɩRdgCăƯUǤTO3fNLgCA schema is a recurrent pattern, shape, and 
regularity in, or of, these ongoing ordering activities. These patterns emerge as meaningful 
structures for us chiefly at the level of our bodily movements through space, our manipulation 


























RATIONAL IS UṖEMOTIONAL IS DOWN̊˿ȕžȩn<OU¦%ƅƂȩn<OU
§̀OngR%ƴǈʜNU%˿5̀.˿7̀Td1R%̈RATIONAL IS UP̊NUnU%
|?ïEMOTIONAL IS UP̊˿ƅƂȩn<OU¦̀OngC 
 
˿1  ̀ The discussion fell to the emotional level, but I raised it back up to the rational 
plane.˿ʤʢUƅƂȩRʀIM?]gGR%ȕžȩnO<i]NŦS¦;Mƍ
?GC̀  





˿3  ̀ She’s calm down.˿ůŀUʀIȲ0M0g  ̀
˿4  ̀ His tension is always high.˿ ůUɷĿ?M0g  ̀
˿5  ̀ ůUĮRʬTh0G¹eC 
˿6  ̀ ET¢~kɪ0M%ɸ0¦RgM?]gGC 
˿7  ̀ ɸĎRçM%LRgM?]gGC 
ʥċ˿2003̆29  ̀






















˿àThe ball keeping rolling because of the wind blowing on it . 




c˿̀The ball kept roling despite the stiff grass. 
˿d̀The log kept lying on the incline because of the ridge there. 
 
 
* 2-1 The basic steady-state force-dynamic patternsTalmly 198855 
 
Ago’s tendency  (a, b): toward rest 
                (c, d): toward action 
 
Ago’s resultant  (a, c): action 
                (b, d): rest 
 
Ago’s force relative to Ant’s  (a, d): lesser 
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˿27̀       ˿27̀
88       88




˿8  ̀ ĽˌRǤˌkũUǧgGC 
º9» 5³XX&H	:³¾
˿ʾʜʖ̆Ľ -ˌˑU-ǧg-ņ°-Ǥˌ  ̀
˿Ƅʖ̆ĽˌRǤˌkũUǧgG  ̀
 
˿10  ̀ ůRũUǧeh%ũ0Ȧ^kƅ@gC 
º11» ?,XX&H	¿u6 g ¾































˿12  ̀ *BX/µQe½:>©._±«@1¾
˿ǆTǕbȵnmNȉňT¹'T˱k̈Ƅʖ̆ũUǧf%ʾ ʜʖ̆ˑ0-ǧg̊<hU
»ĥTæƀȐɣTæƀȐRdg¯nƎǨNLg (̀¹ǫɜ 2009/07/19) 


















˿14  ̀ ÈYTĭʻƅ̆ʬRˑ0 
˿15  ̀ Ěʍ̆˸|Oő?Ǻ^%ľcSkƅ@>Cg3ɽN%ˑ0ƅ@aAg 
˿16  ̀ ˬ̆ǺUˑ0Ç  ˬ















˿18  ̀ 1X̆ ǧehMȦUƅ@gĵĒ%ȰƎTƎTòTũ> 
˿19  ̀ fX̆ Ķʶ0ĚkŁ| 
˿20  ̀ t0X̆ ĚRũ0 
˿21  ̀ nX̆ ʬˬRļS0 
˿22  ̀ ¢]X̆ ɺRȃ0 































           4 2-1 òTũ>TƜOƲOƅʍɏOT˛Ï˿ƴ®  ̀
 ĺˍƅʍ âˍƅʍ
 ʌʍ ɫʍ ȫɴƅʍ ġʍ Ěʍ Ǻˍƅʍ âɵƅʍ ðŤǢɰ
®īʜ ˑ ˑ ¨ƶ ˑ ˑ ˑ ¨ƶ 
ƴǈʜ ũ ¨ƶ ¨ƶ ũ ũ ũ ¨ƶ 
ƅʍT
žʩ





















































































































































































































































0 2-3  3184-(,&. 
 řɹƯ ŞƝ ûŷɦ ˳ɹƯ Ó  ˆ
Johnson
΁1987΂ 
        
ƅȖ΁2000΂          
ſĀ΁2000΂          



















































































 ®¯S̞͝5͉0΅ʋ0 ɉ0  ̎ 0L
 řɹ4fŤ^NS̞͝5͉0΅ʋ0 ì̟5ɉ0 01
 ½0Rɩʠ?M0hŴɦ5Ź͛?M
0h΅^UfN/h 
Ȳɉ0  ̝ 0B
 ˠ5ɔ0΅˧0 ɉ0ʾ  ˠ 06
0 Ǹ0΅ǲh0 ɉ0  ͑ GT0K
1 ĕ0¨͹g5ƚ0΅[S4N/h ɉ0͹g WWW




 ͱ˥΅ƧƘ ˝Ĺɉ0 F?0>




 ŹǗN/h΅ɾ̼N/h ɉ0Ë 70
 ûƩʂQ΅ö͋ʂQ ɉ7͙ih @0-


















































0 2-5 !3$'"1/΁ªð̅ǚʨ΂ 
Ɲŷ ˿ CH KO EG JP 
̓0 8251 7518 4396 7296 
̦0 3646 6750 2988 6911 
ƚ0 37118 20558 23763 30456 
Ƙ0 11278 11507 6353 6027 
ǲh0 9125 5063 5426 6333 
Ǹ0 5159 4909 5254 3561 
ɉ0 26309 9972 8070 13449 
Ƀ0 1279 307 635 1841 
Ġ0 3070 3989 2301 2511 
˧0 4157 4296 1494 4072 
ɔ0 1897 1688 841 5509 
Ɉ0 917 460 240 635 
ͻ0 45945 45719 43423 49920 
Ô0 9829 6597 6010 12701 
š60 34453 32832 38220 39359 
















ň 2-4 ɼQhȰ̅́ˍSƝŷ˿ÜɴíĴ΁ªð̅ǚʨ΂ 





















CH>KO, p<.01 0.29 
CH>EG, p<.01 0.22 









CH>KO, p<.01 0.45 
CH>EG, p<.01 0.53 










CH>KO, p<.01 0.30 
CH>EG, p<.01 0.04 
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) 2-6  ´Ŋ̅S
O
O÷̚Ahĳ  ˿














 ´Ŋ̅¨Ǳȅ̅Ώˢ  ̅



































b. Don't force your meanings into the wrong words. 









































































































































΁34΂ He held five icicles in each hand. 
΁ȬmHɷSPIfSǂRbȷȎ55ȅ¯5JM0G΂
΁35΂ The wind was whispering through the trees.΁ȃ#lɋhͳ5==c0M0G΂ 






















































0 2-8 ˹̅˭ɯS̄ųOāͲ΁Deignan 2005!ɋ̩Ç2010Sˋ˽lģˌ΂
n©SʚͲ ̄ųŔɐ 
1.ͤǭʂn© 


















΁38΂ pedigree →ͽSɣ 


















































 n©S̄ųŔɐRK0M!ÇRPragglejaz Group΁2007΂΁Metaphor 
Identification Procedure, Ê¯MIP2007΂Sʍʞ5e7Ǒ:fih΁Low 2010Ό”Ɔ¨
´̈́2016΂"Pragglejaz Group΁2007΂T!n©TÊ¯S̄ųǂͫlʓ?G" 
 




 3b. EiFiS̅RŻ?M!ŔȅˉlȹųAh 
 3c. b?Ǫ˕®SƶĹ΁a΂OŔȅˉ΁b΂S͌R¶͝5/hŗı!ES¶͝5ŻɡN  






















































































΁1΂TΆ           ΁2΂THROUGH       ΁3΂OUT         ΁4΂ INTO 
ň 2-11 ΍ƮˌΏn©Sq©¨v©΁Yu 2009΋106΂ 
 




















































































̅SʹVK6 ŉų ŉų ˛ɶ 
ƶĹSƺˊė ŉų΁ǘɌ°˔΂ Q0΁ǘɌĬ˔΂ Q0 
 






 ˭ 2-11 Sub-types of collocation΁Cowie ΀ Howarth 1996΂ 
΁a΂INVARIABLE COLLOCATION  
break a journey  
foot the bill  
΁b΂COLLOCATION WITH LIMITED CHOICE AT ONE POINT  
take/have/be given precedence ΁over NP΂  
give/allow/permit access to NP  
have/feel/experience a need ΁for NP΂  
΁c΂COLLOCATION WITH LIMITED CHOICE AT TWO POINTS  
find/experience trouble/difficulty in DOING NP  
get/have/receive a lesson/tuition/instruction ΁in NP΂  
΁d΂OVERLAPPING COLLOCATIONS  
convey a point  convey regrets 
express argument express condolences 
communicate view  *communicate regrets 





 Cowie ΀ Howarth T&΁b΂S{¥y©~ §T!ƶĹ5Ò̲JGɧųS̅ReJ
Mőafih¥5·K/g΁take/have/be given precedence ΁over NP΂΂!


























































5˱fih΁Kövecses ΀ Szabó 1996!Boers 2000!͈¨¿®2013΂"Kövecses ΀ 
Szabó΁1996΂T!up!down5Ķ^ihˢ̅S{¥y©~ §SˊƦŴͺl˪QJGʹ


























































 ʆ˽O{¥y©~ §SÿɰR͍?M!Yamashita ΀ Jiang΁2010΂SŴͺTɁʅR
çAh"Yamashita ΀ Jiang΁2010΂NT!ʆ˽?GǱˢª˜Ah24S{¥y©~ 





























































΁44΂ ʆ -˽&˝Ĺlœ͸Ah'΁Ȇ2016΋190΂ 






























































Metaphorical competence΁as it has been 
called in previous work΂is clearly, the ability to access appropriate image schema and source 





















 L2l̢RK9h;OT!ĜQhL2lÜɴAhSNTQ7!CS2΁the conceptual 
system of the target culture΂l̲?ML2RowAh;OlƶĹ?M0h"ŰˊS






































0 2-12 Ǳȅ̅ǻ6˹ˤ{©ª  ˵






&NINJAL-LWP for BCCWJ' 
Ǳȅ̅ȫĭ{©΁CHJ΂ ʰ1400¬  ̅ &´ʱ˹' 
̬É̅S{©΁CHJ΂ ʰ210¬  ̅ &´ʱ˹' 
ʦȿrs{©΁TWC΂ ʰ11ð  ̅ &NINJAL-LWP for TWC' 
Ŋ̅ʍǱȅ̅rs{©
΁NWJC΂ 


























) 2-13 NLTSȚʴɸ  ͣ
 
 






0 2-13 ´Ŋ̅ǻ6˹ˤ{©ª  ˵




































 2-14 47L+EFH 
 










,8M@"P × 	 	 × × 8AS × × 3131 
47LM@N$ × 	 	 	 	 11 40D × 654 
+EF!1	          
!1-J 	   × × 10 1669
D 
66D 5 




	 × 	 	 	 1AS 112D 134D 5 
JCK!1 	 	 × × 	 3AS 120 60 × 
+EF OIL 	 × × 	 × 5 5 × 5 
)IL<L
47L+EF:3 	 	 	 	 	 6AS 5 50 5 
Lang-8 Corpus of Learner Japanese 	 × 	 × × 5 5 × 490,330 

























; Lang-8 Corpus of Learner Japaneseзhttp://cl.naist.jp/nldata/lang-8/и 
Lang-8t̒éʾĵƑSNSmΜ>2011ǡ10ɢsə˗l77sΜΫ¡ÁÕ°































P 3-1 ĺsǯ[sȬlɍmƠϫȍΗÔĦϫȍΗmsϽĉзɏáи 
 ƠϫȍΗ ĦϫȍΗ
 ΖΗ ͤΗ ̊ͮȍΗ ƁΗ ŰΗ ʽϫȍΗ ĦͰȍΗ ĶǨʌ ͪ
áƋΫ ϲ ϲ Üɒ ϲ ϲ ϲ Üɒ 								
ɏɩΫ ǯ Üɒ Üɒ ǯ ǯ ǯ Üɒ 								
ȍΗs
ȅλ













































































































 ά˶Ą áƋΫΡ 















15  ɔ>˹hmƬpĕŧtϲjl_? *ƀµ7









































P 3-4 F87R 
 ϟ˶ǲ ͉ʒǲ ϟĀǲ 
áƋΫ Ƕϲ̈йц цйǶϲ ϲϲƎйш 
Ƕ̈йц цйǶ ˙Ǝйш 
ɏɩΫ ϲjйц цoϲj ϲrйш 






























































P 3-5 ʽϫȍΗÔ̊ͮȍΗpmtAϲ_mAǯ_săjĬtзɏáи 
 ʽϫȍΗ ̊ͮȍΗ 
áƋΫ ϲ ϲ 
































































































































































































































































































          áƋΫ                 ɏɩΫ 
зaи 




          Aϲ_                 Aϲ_ 
зbи 
-/7U0,-/7U0,
Aϲ_                 Aǯ_
 





































з35и Ϝá>˧sńjoǯrohkγȔ]e?     
зhttp://suzukaminoyamaaruki.web.fc2.com/cn8/pg166.htmlи 


















































P 3-6 êȍpmtAϲ_mAǯ_săjĬtзɏáи 
 ŰΗ ƁΗ ΖΗ ͤΗ 
áƋΫ ϲ ϲ ϲ ϲ 


































P 3-8 ĺsǯ[sȬlɍmƠϫȍΗÔĦϫȍΗmsϽĉзɏáи 
 ƠϫȍΗ ĦϫȍΗ
 ʽϫȍΗ ̊ͮȍΗ ΖΗ ƁΗ ŰΗ ͤΗ ĦͰȍΗ ĶǨʌ ͪ
áƋΫ ϲ ϲ ϲ ϲ ϲ ϲ ǯ 								
ɏɩΫ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ ǯ 								
ȍΗs
ȅλ


























































































P 3-9  bʽjcpϽ_Ƶ͛͟sά  ˶
 ά˶Ą áƋΫΡ
42  öĶn`hmckȃhel_tn>ɡϒvsȍΗtʽro? ".>
43  ƣtƤptuƤpftƼ˭lpojəsƦɤʽj? 96>
44  fn>ÌÒªp΋hkΔejʠȨgoʽrohkj_? .>














50  ƱątƬƧǽoʽjsl_r? > F
51  ̡̱oϩfƱątǾ`̗ȈʽjoƱf? C\>





54  ¼¬£ÈÒpʽjͳŰȨhkm]oîegsűwɍf? > KL





















62  ïlsÙǡϼ>` hmɏɩΫmɏɩɉņpʽjͳŰhkjk>Ł
ǯ]kp]e?
> KL
63  Þ˼lÖʶƤ͌ˀƋm]kāɀlkͳŰoʽji_ > KL
64  ƼtkÖi>ƤƵəôpϳˮ]evmoi_sl>ʽ jͳŰ
Ȩikpo]e?
> KL








68  ]n]oo>ānnojo>̥ tƱąəôn`hmͻΫptͳ
Űʽjf?
KL>
69  ϒЙ>Ȱēpǅ_Рɭs±ÌÂpͳŰoʽjl_? KL>






































82  ¯ºÈÕтуs΍’p>ˏƳsbǔcsŐθtʽjl_? SI>













87  bαΫctáƋs[yoɍДpǳИʽjl_? :O>






90  ̥pmhk>ɼɲ{sÖ˿ʽjÅÕ¤ter[ǒoi? > SI
91  ápt̥pʽjǳИ]estèÙŦj]e? >0:O

















99  /.2-1/2=/.2-1/2 [sʛb²©mvsɾimāƆΔ
ncmΜhkə>ǵsʠȨgʽrĬnhe?
>><


































111  ˢpàΘsǺ̴t̥pʽjŐθiu_? > SI
112  cȐЯsСmȐЯs̮ʉʇt̥pʽjŐθʘhkj]e? D> S
I
113  Ɵsͷ˕Ƥûmη˖̣te]pˢpʽjŐθʘhe? > SI
114  ǡsƟút̥pʽjŐ̒ʘ]kre? > SI




116  obmjkm>Д̇jĂŶtîpʽjŐθʘ[a_jl_n? > SI
117  csásÖit̥pʽjŐθʘ]e? > SI
118  vt̥sНsálʽjŐθoʘ]e? > SI














122  ˪[t̥pmhk>ʽ jǳИɴe]>mphmǿoj
îf?
> :O



































3.2.2  RQ2нпΜ΃рÅ©¼ÕsIǀƃg¥ÕÂsĆƴǧ 














Õн зΫǱͅή="°·" AND ŶΤ LIKE "ŦΤ%"и 
WITH OPTIONS tglKugiri="|" AND tglBunKugiri="#" AND limitToSelfSentence="1" 
AND tglFixVariable="2" AND tglWords="20" AND unit="1" AND encoding="UTF-



























































з141и KgĪù¢ObĿзΜ΃o˃ǚrи *Ƙȗ̓˾Š  ͪ





































Õн зΫǱͅή="Ò" AND ŶΤ LIKE "ŦΤ%"и 
WITH OPTIONS tglKugiri="|" AND tglBunKugiri="#" AND limitToSelfSentence="1" 
AND tglFixVariable="2" AND tglWords="20" AND unit="1" AND encoding="UTF-






























































































































































































 4   "#$
 















































зĂɉÕ¸¥ JP049 ̵3ʚ΂ǷŋnǬ˶и 
 




























P 4-1 Å©¼ÕsΪƻĄ 
Å©¼Õ Ƴ͚ϝsȌŰзMи ɉͫÚsȌŰзM’и 









зȊƗsиˊʮ ʡ>˄ʮonspīmv ȊƗo˴`mv?ξ  ˗



































































































































































΍ 4-2 ¯Õ©sʅΓ 
ŕĻ  ͟ ĂɉɆ ɩɉɆзǠƏи 





































































































































































































































































































































































































































































9fStep 1.2ϣɜMΣē7κjĘɅƁːJ7EκjĴĕfStep 1.3ʸ9 Mƨ͡











̋ʍйžG9fStep 2.4Ȅƃjʸ9 Ȅƃ,ʸgf Ȅƃ,ˑgf Ȅƃ,ʥ





Ǜ,eNR3fʌƧJĐþ5gE'fZ?ȄƃMˏʰ Ȅƃˏ Ȅƃʼ ^ϕ
˛йžѝʣўG̋ʍйžѝȄƃўMĐþЖï,ȍ̱7E'fStep 2.6ѝȄƃNʣўN³
CMʊǺ£l²GθƲ7Ȅƃjʸ9 Ȅƃ,ʸgf Ȅƃ,ˑgf Ȅƃ




















fœ8c(JȄƃ,ʸgf Ȅƃ,ˑgf Ȅƃ,ʥ˗9f ȄƃMˏʰ 
Ȅƃˏ Ȅƃʼ MĉϕκMʟ˪j̹ē7Step 3.4ѐaёJǱ'Ȅƃ,ʸg























































Μ 4-5  £l²ΜˮMēˮлǠŁR£l²M̪п 
ʊǺ£
l² 
















ѐȄƃёjȳń9f 1 12 4.62 аɆ 
ѐȄƃёjŜ[ϥ\ 1 4 20.5 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃёjřŃ9f 2 137 116.20 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃёjşŲ9f 1 11 392.85 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃёjŖŝ9f 1 70 5000 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃёjэŜ[9
f 





ѐȄƃёMˏ  ʰ 2 4 50 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃёjʸ9 12 1343 127.56 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃё,ʸgf 7 698 145.02 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃё,ˑgf 5 545 289.89 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃё,ʥ˗9f 4 378 2625 Ȋ˶Ĳ 
ѐȄƃё  ˏ 34 3 1500 Ȋ˶Ĳ 




































































Μ 4-6 ƒ͡G̃ϙ̆ƒ͡Mì 
ƨ͡˶  ʱ ʟŬ˶  ʱ
 
ѐ1ёa.тVˤjşŲ9f b.ȄƃjşŲ9f ƒ  ͡
ѐ2ёa.тVˤj*эŜ[9f b.ȄƃjэŜ[9f ̃ϙ̆ƒ  ͡
 
































Ŷ 4-1  £l²M̪пGκ͡MЖï 
 








































































 5   )*
	 &

































 λ˶ì ¾ŷκ̌β 
1  ̇NɔʜMȂ[jͳǯJ7ǻ'ƩĔN7_'F'? fÃďĥ/Á:
2  ǁ5'ƧíMе&BA3BAMώ`+IƄЯ,ͳF˃'F9 Á 
3  ÕÿMк¾Ĵ',&fL 
h¿$îċ










8  ÕZF^ǨɓMɑþjкJc/ɑ7E'f Īyh>
9  ÕɋMƷǡȨʇNͳĥ,++e9.? GÁQ	




12  кNͤĲJIB?[?'Ƿgf3G,ƒ'F9 hP



























































































ѐ23aё¾ŷκќ Á( ãĨ' ÒĦĦ Ĝá ½h1 
     ϯκβќ'BP' ͳ ă ˎ ΗZ[g ͝ȃ ͥ) 
     Ȇβќк,͝ȃIͥ)F'BP' 
ѐ23bё¾ŷκќ h ãĨ' ÒĦĦ Ĝá ½h 
     ϯκβќ'BP' к ă ˎ ΗZ[g ͝ȃ ͥ) 
ѐ24aё¾ŷκќ  İy  Á 2 
     ϯκβќ³C ͥ) Ćeϥ\ ̥M ͳ  ʽ  
    Ȇβќ³CMͥ),̥MкJĆeϥk@ 
ѐ24bё¾ŷκќ  İy  h  
     ϯκβќ³C ͥ) Ćeϥ\ ̥M к  ʽ   
ѐ25aё¾ŷκќ8 hÁ > ´ þ+  ½h3  
     ϯκβќǭM к ͳ ¾ =7E сRē9 ³C ͥ) 
    ȆβќǭMкJ³CMͥ),ʻ+R·,B?  
ѐ25bё¾ŷκќ8 h> ´ þ+  ½h    




































ѐ26aё¾ŷκќÁ( > Đ #  ½h4 
     ϯκβќͳ ¾ Г/ c.f ³C ͥ)  
    Ȇβќͥ),кjc.f  
ѐ26bё¾ŷκќh > Đ #  ½h 
















ѐ27aё¾ŷκќ ½h +DŇīĕ 
  Á Č 5 
     ϯκβќ3M ͥ) ēˮ c( J ̥ ͳ x«²° ·− 
       Đ	 A [Ň09ю 
     ϯκβќГ/ ³ ̷ ą =(@! 
    Ȇβќ3Mͥ)N³̷MąMc(J̥Mкjc.B?=(@ 
ѐ27bё¾ŷκќ ½h +DŇīĕ 
  h Č Ň 
     ϯκβќ3M ͥ) ēˮ c( J ̥ к x«²° ·− 
       Đ	 A [Ň09ю 
     ϯκβќГ/ ³ ̷ ą =(@! 
ѐ28aё¾ŷκќĖFX  ½h ğ 8 Á ò6 
    ϯκβќ̰ ˞ ³C ͥ) ʻ+T ǭM ͳ  ˽
    Ȇβќ̰˞ͥ),ǭMкJʻ+k@ 
ѐ28bё¾ŷκќĖFX  ½h ğ 8 h ò









































A 5-2  ѝǻͥў£l²Mɋ¾Ḿœ  =Mѐ1ё 
 ¾ŷκ ɋɨκ 
·æ£l² ͳNͥ)̖Φ9fűư кNͥ)j̖Φ9fűư 
























Èĝ   #Ù      1I  Áį7 
   ϯκβќΨƻ7E'f M Ϸ ̩ ¾ ΢f ĭ+9 ͳ  ̷
   ȆβќΨƻ7E'fɓ^кjĭ+9Ƕ΢,&f 
 
ѐ30ё¾ŷκќ85 I ÁįŇ ") + (8 
   ϯκβќǭ 5) ĭ+9 ͳ̷'C ^ F-f ǻ'C/ ͥ) 
   Ȇβќк5)ĭ+;O'C^ͼ'monm,ǻ'C/ 
 
ѐ31ё¾ŷκќ4«   E¹  jÀ hÁ 9 
   ϯκβќ΁' ɓɥ M ƫ ͢ N ħϱ9f ͳ ųϞ 
   Ȇβќ΁еMƫ͢NкMųϞjħϱ9f  
 
ѐ32ё¾ŷκќ6 ¥ªN 6  Á(  $ľ10 
   ϯκβќë( {°§²² ë(;'F ͳ ЌRÙ/  
   Ȇβќ{°§²²ë';'Fк,ЌRÙ/  
 
ѐ33ё¾ŷκќ" 5 Á Ð{  Su  Î \711 
   ϯκβќ+^7gI' ?@ ͳ ©²9f ͥ) i+dI' ³C  ̼
               ĸ 3G 
   Ȇβќ?@к,©²7?+^7gI'̼ĸI3G5)ͥ),ɂ˰F-I 
'  
 
ѐ34ё¾ŷκќk  øÓ ŉhÁ . ~ L þı12 






  m¤ lĔ»Ü lÂ     .
  m¤  .




   Ȇβќ1k+7?3GFк,ˠ/EIBEϞͪ7? 
 
ѐ35ё¾ŷκќÊm %b  B  Á  ã[13 
   ϯκβќϽǨ Ǆ̓e E&2f ͳ ăЪ9f 
   ȆβќϽǨJǄ̓ejGBEкjăЪ9f  
 
ѐ36ё¾ŷκќ `  Áį Ě­å 	14 
   ϯκβќI'F 5dJ ++f ͳ ̷ ǻ'Çgf 


































           Ŷ 5-3 ѝͳNʏʁўѐ¾ёMĐþ 
 
 ³ɇɋɨκFNTWCFοVfGкMųϞ N908ìк,ųϞ9f N
46ìкj¬̫ý9f N4ìк,ЌRÙ/ N1ìк,ȾТ9f N2
ìк,©²9f N6ì7+I'кjăЪ9f к,++f G'B?
˶ì,ΣC+dI'5dJк FNI/¾ŷκGœ8ͳ jοVfGÜ¸M
˶ì,ΣC+B?ͳMųϞ N28ìͳ,ųϞ9f N8ìͳj¬̫ý9




























Ŷ 5-4 ѝкNʏʁўѐɋёMĐþ 
 
Μ 5-3  ѝǻͥў£l²Mɋ¾Ḿœ  =Mѐ2ё 
 ¾ŷκ ɋɨκ 
·æ£l² ͥ)NʏʁMĭ- ͥ)NʏʁMĭ- 
}£l² ѝͳNʏʁў ѝкNʏʁў 
 
5.3 ɨ̲MZG] 
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6.2.1 RQ1ќѝͺŝў£l²JЖ9f̌β GЮ̌β Mλ  ˶
 ¾ŷκFN)çó*JǨ?fɋɨκMκǩNͺŝ Gϗŝ F&fìѐ3ёM
c(JˤÊJǵ,Q+g*^7h'GȈ8fɓ=gNɋɨκJ*1fͺŝ F&
fìѐ4ёMc(JƾВG7EFNI/ʉ7[J9f3GjΜ9ɓ=gNɋɨκ

























  ѐ5ё%ѐ12ёNͺŝ JЖ9f̌β GЮ̌β Mλ˶F&fƀČ
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ѝʃˤў → ѝͺŝўѐ¸æu|«²ё 






















































































A 7-1 ĥMǧ5MȦ)ɇGƑЂȈΦ±čЂȈΦGMЖïѐɋ¾ё 
 ƑЂȈΦ čЂȈΦ 
 ˃ЂȈΦ ̈͵ȈΦ ͩΦ ŝΦ ΥΦ ŭΦ čͷȈΦ ğǡʏͱ 
¾ŷκ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ Ѕ ǧ -------- 
ɋɨκ ǧ ǧ ǧ ǧ ǧ ǧ ǧ -------- 
ȈΦM
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A 7-2  ѝǻͥў£l²Mɋ¾Ḿœ  =Mѐ1ё 
 ¾ŷκ ɋɨκ 
·æ£l² ͳNͥ)̖Φ9fűư кNͥ)j̖Φ9fűư 
}£l² ѝͳNƸűͥ)NčƸˤў ѝкNƸűͥ)NčƸˤў 
ѝͳNǗͥ)Nɑþў ѝкNǗͥ)Nɑþў 
 
A 7-3  ѝǻͥў£l²Mɋ¾Ḿœ  =Mѐ2ё 
 ¾ŷκ ɋɨκ 
·æ£l² ͥ)NʏʁMĭ- ͥ)NʏʁMĭ- 








Μ 7-4  ѝͺŝў£l²Mɋ¾Ḿœ 
 ¾ŷκ ɋɨκ 
ʊǺ£l² ѝͺŝNʃˤў ѝͺŝNˁèў 
 
7.2 ɨ̮̚MȆ  ͡




















































































Ϋκ­¬ќ ƫͦ͢ќ*ͺŝ j ƀф9f      ʝκM̌βѐΫκϞ̨ё 
       ¾ŷκќ ƀČ ϗ 
         βќ ƀф9f ͺŝ 
ʊǺ­¬ќ     ѝͺŝNʃˤў          ʊǺλ  ˶





 <a3cG?6(+-OCG5)&!,% -“Language A and B may differ in the 
structure of particular conceptual categories(conceptual representation) and also in the links 
between these concepts and words, as well as between words and other words(semantic 
representation). Even in cases where speakers of the two languages may rely on similar 
conceptual categories, these categories may be linked differently to the words of languages A 
and B and thus the two languages will differ on the semantic but not necessarily on the 







Ϋκ­¬ќ ƫͦ͢ќ*ͺŝ j Ț/        ʝκMЮ̌βѐʊǺϞ̨ё 
       ¾ŷκќ *Ƞē ϗ 
         βќ Ț/ ͺŝ 
ʊǺ­¬ќ     ѝͺŝNʃˤў          ʊǺλ  ˶
























Ϋκ­¬ќ ƫͦ͢ќ*ŝ, Ѕ'        ʝκM̌βѐΫκϞ̨ё 
       ¾ŷκќ ŝϸ  Ѕ  
         βќ ŝ  Ѕ' 
v² ­¬ќ   #ĥ$v²           ʊǺλ  ˶
8 7-8  ̌βѐÍȈёGʊǺλ˶MЖïѐo£²±v² ё 
 
Ϋκ­¬ќ  ƫͦ͢ќ*Ѕ' Щ        ʝκMЮ̌βѐʊǺϞ̨ё 
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          βќ  Ѕ' Щ 
v² ­¬ќ    #ĥ$v²           ʊǺλ  ˶
8 7-9 Ю̌βѐÍȈёGʊǺλ˶MЖïѐo£²±v² ё 
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          βќ üŕ Ѕ' 
v² ­¬ќ    #ĥ$v²           ʊǺλ  ˶
































0 ȆŝϞ̨ѐSemantic TransferёGʊǺϞ̨ѐConceptual TransferёMĴę 
 Jarvis я Pavlenkoѐ2008ёFNκǩ̖τG7EÜ¸6΢”jȤ2E'f 
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 ɨρɃN̵ͦ,̸ʲƓƫƓƫЛÓɃ̡à̧ƫ̧̮̚ĹƋǯɥξ̩żƫ¾JĂȣǀȿ
ưF&fÕÎɆȁĄ˴ˮȣǀȿưF&fǁІʒʎĄ˴M4ȣǀM^GJſ̵7?^MF
9
ɨρɃjſ̵9fJǨ?eƒ/MɇJ4ȣǀ4ĨΫG4ȺȰj'?@-Z7?
33JȈσMȆjΜ7Z9
 Z:ĹƋǯɥξ̩JĆƫ7E+dĂȣǀȿưF&fÕÎɆȁĄ˴JNǕJ͸˸J
ƫΙŨмjφρF-fc(I˳ƈjȮí7E/@5e̮̚ʶĭćͻJi?e͋Ɵƒ/M
4ȣǀjϏeZ7?33J˃σjΜ7?'F9Z?̮̚Jƽ9f©°̮̚
ͦG7EM¡©°̮ͦ̚F&fV-°IHɋMφρM¾+dƒ/MȈЊj
Ņ1ƫO;E'?@-Z7?ΝǵceȈσ˹7·2Z9
 ʐJˮȣǀȿưF&fǁІʒʎĄ˴JN¡˴,ƒ'¾̥jǣ1Ņ1E/@5
e'C^ˈ+'4ȣǀG4ĨΫj'?@-Z7?ǵce*̠j˹7·2Z9Z?
ǖǛ'̮̚² jȕ(¡˴M̄Μjͨ-ɋɨκȿͬƫM̮̚@1FI/κ˶ρ̚
̮MЯ̅5^ŝi(3G,F-EGE^ĬǧJIeZ7?
 ρɃMĠɹj*ǣ-Ņ/@5B?œ̧̮̚M§¬±z²Ą˴ɦȐąƧĄ
˴̕˕̒ÓĄ˴JNϋЅI*ɓЕjġBE'?@-'C^Ȍĕ´ƼI4ȣǀj'?@
-Z7?§¬Ą˴JNĹƋǯɥ³Ǚ˴Mɓ+dàζĔɲMȨʇjN8]à
ζĔɲMƁ̞jƫO;E'?@-àζĔɲG£l²Mȫ˛FΥІjǛ2dg͸˞
àζM¾JζͦЕM£l²ë˶M£u¢G'(ʐMξмJēài;Z7?ɦȐ
ąƧĄ˴JNɃ̲ΜˮMȨʇjN8]ρM͌[̱Eɇ`Ƀ̲ΜˮJC'Eͽȿ)E
'?@-Z7?̕˕̒ÓĄ˴N'C^ˈ+'Ϋ΋FĩZ7E/@5BEɓJN←'4
ȣȴj'?@-Ą˴ɇM4ȣȴM*+2FρɃjZG]f3G,F-Z7?Z?
œƓƫ̧̮̚MЃÎ?+ƧĄ˴щɦɗ¼Ą˴J^ƓƎ*¼ζJIBE*eœ8̮̚ƶ
MŒǌϹ5kϨΓǤ5kJɋɨκqxIHFƓƎĨ1E'?@-Z7?3MƄ
j÷eEÕZFM4ȺȰJƽ7Ļ/ǳ̠˹7·2Z9
 Z?ĹƋğɥξ̩+dǯɥξ̩͋ifZF̮̚ćͻJi?fƒƓI4ȣǀjϏeZ
7?óƋȣǀȿưF&fĳÒƑŷκƓƫĳÒɋɨƫ̮̚°²ȿȨMɝƓǊĄ˴J˃
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/Ȉσ7E*eZ9ĳÒɋɨƫ̮̚°²Jż̽7E'fЕǿZg?̮̚˳ƈjº
)dg͸ĔM̮̚Ɓ̞ȿͬΨjǪȍ9fɠėMƄGIeZ7?
 óƋɓÚ*̖eőB?ĂŷСÐʸƁЈʷϼƾВƷMĳɭÁɏĄ˴M4ƖƣJɋɨJ˿
ƫ7E'fЕƷɉMc(J'C^ˈ+/ΣƭBE'?@-Ï͊I3G^̍πJÄBE
/@5BEɨǨJ&e,G(46'Z7?Z?éų^Ș̬ρɃjνkF'?@-
ρMʋȍ+dɋɨκΜˮZF{£°j'?@'?ƾóƓƫM¶ɵÛƧ˥ÞȿȨɃȿƓ
ƫMϻΓ͜ɵĂȿȨJǵceȈσMȆjΜ7Z9
 Z?óƋξ̩+dɋɨŷСÐʸƁЈ¾ŷŷƷ˿ƫƁЈƠGɋɨɃЂ̧ƫ̏®²
«²̾ǈίǺƛƫà̸ʲƓƫ+dƒƓI͍˅̆IȰĨj'?@-Z7?¾ŷȽǟG
ɋɨȽǟ*cRƒ/MʏЖMȺȰ,I/EN͍˅ЯJ¹ƮI/̮̚JƾǺ9f3G,F
-Z;kF7?33J˃σjΜ7Z9
 ɠǯJБ-Ji?BE:BGƫ˴MZZF'dgf3Gjα7'E'?@-'C^
ćĥ̆J̥jǹȰ7E/g?ˡMɫʤʃGʝMЈũȇJȈσ7Z9=7Eƒ/MłÓ
ĄϢǯϢ?AJƽ7˃'ȈσMȆjΜ7EσϣG͹7Z9
